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Headline Khoo Kar Khoon Appointed As Independent Non-Executive Director For Media Chinese
MediaTitle Nanyang Siang Pau
Date 24 Jun 2016 Language Chinese
Circulation 27,667 Readership 83,000
Section National Color Full Color
Page No A7 ArticleSize 242 cm²
AdValue RM 3,044 PR Value RM 9,132
